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3s propiedad de Celestino González, quien persea utri 
ante la Ley al que lo reimprima si» su permiso.
¡¡AL CINE!!
jOECOHAGIOH
Aparece la escena dividida, d la derecha el inte­
rior de una barraca-cinematógrafo d la izquierda 
el vestíbulo del pabellón Lo iluminan dos focos 
eléctricos y d un lado se ven negros carteles anun­
ciadores con letra blanca anunciando el progra­
ma del «Cine».
CUADRO PRIMERO
Al levantarse el telón salen los ñiños colegiales 
formados de dos en fondo, uniformados y acompa­
ñados por un fámulo. En el vestíbulo están el ex­
pendedor de Billetes y el Intérprete, tipo de orga-® 
nillero madrileño con gorra negra de galón estre­
cho y una varita en la mano,.
Goleg. No existe negbcito
que llene tanto el plato 
como un aparatito 
de proyección
— 2™
en el salón 
de uu barracón.
¡Pon, pón, pon, pon,pon, pon?
Ño hay nada ten bonito 
no hay nada ten barato 
no hay mayor diversión.
ni mejor función 
en la población.
1 ¡Quien pudiera estar metido ahi! 
Aunque no saliera en todo un mes.
Si me dejan á mi 
no digo un ines; 
aunque sean tres. 
Yo vivirla encerrao, 
y sin comer ni dormir 
bien a traca.o 
con el «cídí.» peino...
Lo demás no me hubiera importaOe, 
Es el mejor invento 
que se ha visto en el mundo
, el mágico portento 
de la sesión 
de proyección 
en un salón.
¡Pón, pón, pon, pón, pón, pón!
Para el feliz momento 
no falta ni im segundo.
Vamos al barracón 
porque es la ocasión- 
de ver la función.
Salen la Seña Melitona y Julia tipos del puebld 
madriieno, ambas bastante gruesas y envueltas 
en sendos mantones y se detienen ante el barra­
cón. Melitona manda á Julia que la espere y esta 
la dice vuelva enseguida porque hay an tío pelma 
que la sigue los pases v no quiere la dé la lata.
Melitona la ofrece volver enseguida.
Aperece el Socio un chulapo madrileño muy fee 
con sombrero hongo y bastón.
Julia al divisarle exclama:
¡Adiós! ¡Ya está aqui Guísasela!
El Socio después de contemplar un rato s Julia 
la dice
Tenga pero que muy buenas noches el 
mewumento de Isabel la Católica.. y us­
té dispense el adjetivo. Es á mi por un ca­
sual, a quien estaba usté esperado? (Julia, 
sin mirarle, se adelanta dejándole plantado- 
pero el apreciable Socio, que es un gacho 
a prueba de desdenes, se aproxima de nue- 
á la obesa ciudadanaj vaya, pues no se 
enfade usté, marmórea, que no hepodido ve 
nir antes. (Julia, vuelve la espalda a su 
interlocutor.) ¡Anda, la Juana! ¡No lo ha 
tomao usté poco «á pechos!»¿ Ah si? ¡ P o- 
recita! ¡Tan joven y muda! ¡Qué lástima!... 
Pues, mire vuecencia: mañana es domingo 
y necesito una muda pu esta noche. Con­
que... ¿hace?
Julia (Sin mirarle, y con tonillo de suegra avina­
grada) ¡Si padre.’ Hace., la mar de rato que 
me esta usté dando la lata. ¡Eso? (Torna 
á volverle la espalda y se aparta dé él al­
gunos pasos.)
Socio (Siguiéndola.) ¡Ahí las tipleeitae! ¡Ahora 
resulta que tie usté mejor timbre que la 
Cachavera y se estaba usté tan callada!
Julia (Sin mirarle) En cambio, hay por aquí un 
grillo que no se calla aunque lo maten.
Socio ¡ A.nda, la Paca' ¿Eso va por un servidor? 
Julia iQ lia, hotnore! Va p >r Rodrigo Suriano.
El Socio la dice que ne so quede 00a el y Julia 
le contesta que eso quisiera él.
Continúa este bonito ü-iíogo ea donde se suce­
den las agudezas y sale Me.itona á la que Julia 
propdio entren an ratito en el «Cine» pues está 
atolondrada con la venida de un moscardón que 
no la ha dejado ou paz desde que ella se ha mar­
chado.
El Socio que comprende la alusión las invita al 
cine no sin antes ofrecer á Julia que no hablará 
una sola palabra y que todo lo hara por señas, es­
tas aceptan y entran en el barracón.
El Interpreto, humb^e que habla escuchándose, 
des de la portada del b ¡.rraoón vocifera con tonalida 
des de cotorra adolescente Varios transeúntes acu­
den al llamamiento deteniéndose ante el vestibulo. 
Inter ¡-Al cine!! ¡Ai cine! ¡Aquí está la rn¿s gran­
de, la mas p >teite, la más asombrosa crea 
cibo. de los moderaos espectáculos! ¡Si, se­
ñoras y caballeros, si! Á pesar de que hay 
lenguas vespertinas que no están ponien­
do a chapar ¡le un burro, nada pueda la 
envidia contra el cine. El teatro ha tenido 
que pasar por las horcas claudinas y ren­
dirse ante la película. No se puede compa­
rar el cinematógrafo con el teatro". Al cine 
viene el doble, el tripode, el cuadrúpedo 
número de espectadores. Y no asi como 
quiera, sino que vienen damas de alto cu­
plet v caballeros con más orgullo que Don 
Rodrigo en la arca. Los empresarios da 
zarzuela, todavía no han vuelto de su apo­
calipsis al ver el excremento que está to-
— 0 —
mando el cine; y, aunque todos ellos se 
empeñan en tomar el rábano por las ore" 
jas, v sacarnos defecto?, y decir que el di& 
menos pensao lavamos á diñar, ya vendrá 
el f io Paco con la baraja y ellos serán los 
que se mueran sin decir este ni oeste.
\ ¡Animo, señores! ¡Aquí no hay chistes 
verdes como en La vida es sueño, Loyen— 
yrin, v otras obras sicalípticas de Sorolla- 
ó Mariano BenlliurO Aquí no teesntsn 
cuplés indecentes, como en el Juan Jos& 
b en Sansón y la llla\ 'Aquí no pican las 
pulgas como en los teatros! ¡Ande la peli­
cula! ¡Al cine* ¡Al cine!
Entran en escena varios personajes los cuales ha 
blan de las ventajas económicas y morales que 
ofrece el cinematbgrsfo cm el teatro pues en este 
todas l?s obras son iguales.
El intérprete grita ¡Al cine1! ¡al cine! que se va 




Levantase el telovcito corto de la derecha r c.pa- 
rece a la vista del publico el interior del pabellón 
cinematográfico.
Al levantarte el tekb< ito corto aparecen El 1 la­
nista ser tfide en la banquete del pif-rc;lor- Acomo­
dadores: Una Florista; Un Coico, vendedor ambulan 
tede caramelo?; un elí gsr-tí- Viejo Verde queen pie 
y apoyado en la barandilla de Preferencia, ve entrar 
á los Espectadores; varios de estos, conveliente-
e
mente distribuidos, y Eos Colegiales, que -aparecen 
sentados en loa bancos. Se acomodan en la entrada 
general los concurrentes que armonizan con tan 
humilde sitio SI Viejo Verde ocupa la silla máspro- 
xima a ? a batería en la primera fila de preferencia 
Detrás de el, el Socio, con Julia y la Sena Melito- 
na. F-as de olloa, la Mama con sug pequeños vasta­
gos, ano de estos llamado Pepito, y mis revoltoso 
que un. g-ato en la lactancia, se coloca do pie en la 
silla que aay detrás de lado El Socio. Detrás da 
Pepito y su-Mima, se sientan los Caballeros 1.® y 
2.° Detrás da estos El Pollito con su novia y la 
lasticutriz. La Goeotte, junto al Viejo Verde. Los 
P al-étos 1 0 y 2 0 ea el pdm-ar b W3O de la entrada 
gañera), en la parte mas próxima á la batería
L'-i ñon <tá dice 1 acomo dador señalando al vie­
jo verde que también se quedad aquella sesión y 
e-’te ' ) contesta que ya lleva cuatro sesiones el 
a mig ■* y t o i o p 3 ?- 1 i c, 11 p I o ti s t a.
Entra ua pílete dando golpes y diciendo ¡Arriba 
el... mpo!.
Lx firrlsta píenle uní- flor en la solapa del po­
llito v íe dice que la 946^ muy bien accediendo es­
te '■ como" vU 1%S flir-os.
E lira Molitoria seg ú la do J illa y el Socio y tra­
ta d? cogí- sitio ¡1 pvrte d ) delante.
Julia (V>-vlé 1 i) m. ai-ad j, contra el socio.j ;Eh?
¡ Cuidad! to coamanos! ó SI socio intenta 
hablar o >n Ia bosa oerradi, y no puede,) 
¿Q te, homb -e, qué?...
S)3i» ¡AiU, , TTV't ? íi t‘ ;V > lixbl vn-os rpielo 
@1 pe !a hib'a-i 5, u-íte pi” senas?
J ilit ,-P 1 vsñ 1, ! i i q ri le vj/ á d )jar yo en la 
C '-ra, so b 3 rzeta.4!
S)3i) Uios ii q? rita; p )?o Cyno 65 usté tan de-
'/ ——
suber a-nte que por cualquiera lao que a cío 
-ne uno se tropieza con carne de usté...
Jalla ¡Ave Maria!
'Socio \Orapro -nobis'. (Sesientan)
"Chico Caramelos' y bombones.(Al Pollito.) 
Cómprele una eajita a la señorita.
Pollito (Aparte al Chico) No... No lega-tan...
Chico (Oí eciendo una caja ála .señorita.) Si To­
me usté, señorita, que se la regala su 
novio.
Srta. (Tomándola.) Muchas gracias. (Al Pollito) 
Pollito (Forzando una sonrisa? No... No hay de
que. (Paga al Chico.) ¡Toma, pe-ado: (.Uyl 
Dichosos bombones ¡Qué plaga! ¿Por que 
no los prohibirá el gobernador?...)
Pal. 10 ¡Arriba el trapo; (Dando con el palo.)
Pollito (A la señorita) Yo no compro dulces oasí 
nunca, porque dice mi tía que hacen 
lombrices.
Acó. 1.® (Aproximándose al Socio, á quien ha vis­
to escupir.) Caballero, aquí no se puede 
escupir.
Socio ¡Anda la Antonia? ¿Peío es esto un tran­
vía, por nn casual?
Acó. l.° No, señor; pero dice aquel rótulo: «Se pro 
tobe escupí- en el suelo.>
Socio E^tá bien; pero como 70 no he escupido 
en el suelo, que ha sido en esta sida, (Por 
la que ocupa al Viejo verde ) re >dta q”© 
por esta vez ha coladura. (SI Virjo-ver— 
de se alarma al oír lo d@ la silla)
Chico ¡B-tmboueé y caramelos!
Cab.l® (Entran \o 8rm e’C íb'tib-’ro 1®) ¡Que es* 
peetáculo tan alto! ¿Ha visto usté?
— 8 —
Aquí no se oye una palabra mis alfaque 
otra...
Moza 1.a (Gritándole indignada, á un anciano que 
esta sentado junto á ella.) ¡Vamos, so inde­
cente! ¿Aon no tan apagao la luz y ya 
empieza usté? .Habrá sin vergüenza!....
Otro ¡Eb, las. manos quietas!
"Uno ¡Tango!
* Pal. 1.® ¡Arriba el trapo!
Ubico Caramelos y bembones.
Socio Bueno; y punto final; que estamos gastan­
do más saliva que lo que yo he úe;"<w en 
la silla.
Otro Que apaguen la luz.
Inter. .Respetable público! Va á dar principio la 
sesión del cinematógrafo.
Socio \GacKo qué voz!
Inter. Si usté quiere, avisaremos á Ja Darcle.
Socio Que me la traigan
Otrc SileiM.it-. (Descórrese-la costina del peque­
ño escenario.)
Julia Lo que es yo me be lucido con el sombro» 




Inter. Cuadre, prime? o. El Vesubio. Imponente 
volcán situado en las h mediaci< i es de 
Buenos Aires. En la última erupción que 
.le ha saUdo á este volcán, agomitb por su 
catre gran cení idad de Damas, muebles y 
perros muertos; lo cual que produjo la es-” 
pantos» catacombe de San Fiancisco de 
Calis Forma.
Cab, 1.® Qué instructivo es todo esto
— 9 —
(Pepito que está soplando continuamente' 
en un «Matasuegras» le da en la nuca á 
Julia.)
Julia (Al Socio) ¿Pero se quiere usté estar quie­
to? Es u.»tó mas largo de manos que de 
vergüenza!
Socio Anda, la Pepa! Pero si estoy mas inmóvil 
que don Tanc?edo
Inter. Cuadro segundo. El general Japonés señor 
Oyama, vencedor de los alfmanes en la 
célebre batalla de Lepante. El bravo gene­
ral está con Felipe II firmando el tratado 
de París, y no se les vo dUnde aquí porque 
están dentro de la eata que hay á ’£ 
derecha.
Socio Pues si que nos hemos enterao3.
Julia Dichosa pantalla! (Por el n-brtro de la 
«cocotte» Pepito lanza el «matasuegras» 
contra la nuca del Socio.)
Socio ¡Vamos! Ahora es usté la que estira los 
brazo?, ¿eb?
Julia ('Sorprendida) ¿Yo? ¿Pa qué?
Socio Pa da» me en la nova.
Julia. ¿Yo? ¡Primero rne voy con Maura!
Socio ¡Bueno!
Tino ¿Pero esto qué es? -
Socio (Pemedando la voz d el intérprete.) Cua­




Otro ¡Saca la lengua! • .
Inter. Cuadro tercero. Cercanías de Constanti- 
nopla, según San Mateo.
Socio (Levantándose.) Pues, dile á San Mateo
que^e fea colao; que esto es la- Guindalera* 
'-Oab. l.° ¡Qué e-pect&culo tan instructivo!
Chico $ Obramelos y bombones!
Uno ¡T»ngo!
Julia (Al Socio) ¿Pero no habíamos queda® en 
que no iba usté á abrir la boca?
Socio ¡Anda, la Julia.! Como no me deja usté ha­
blar por señas...
Pollito (A. su novia.) Cuando nos casemos, te voy 
á llevar a Oon^tantinopla.
firta. ¡Ay, t-i ¡Y al Vesubio
Pollito En el V-subio ■. a estás; porque es mi co­
razón. ¡Y echa mas fuego!..
Srta. Entonos^ tinnbién echará muebles y pe­
rros muertos.
Inter. .S-nfuo-lo numero del programa. La célebre 
cantante iügk-sa mis-? Pülangani, proce- 
•d-sin.® de I» G-*an Opera de Paría que en- 
obsequio I ep ^b-o publico cantará en 
español. N--t; ; .,a dañosa Palanganipadece 
e>-o-' dias un catarro bastante regular yse 
encomienda, pm- lo t: ato, a la benevolen­
cia del re iper.i-íble publico
Uno (L ventando f.—(Al Intérprete) He 
nue tango!
Inter, b mno, pues pídaselo usté al moro Murcia.
Oh o Calla-se
Córrese la cortina del p •.-quefío escenario y sala 
•a oste MLs P íUngsni sen ,ra respetable, aunque 
mu-* retocadñ., vestida ridiculamente,pero con pre 
tenciones de meia v belleza. Lleva en la mano 
un bastón de la época'del imperio y canta la si­
guiente romanza con cuffei afectación y desafinan­
do horriblemente.
Palas No nay más bollo placer,
—li­
no hay delicia mayor 
que naco madreselva
de la sel va
donde mora el g Jan ruiseñor;
y que al anochecer 
en un día de Ablil 
venga ei ave gentil 
-para hacernos saber
su amor.
A la palidad f¿z
de la luna le vi, 




Palan. La avecilla volo;
mt» pintó su querer,
y una suave delicia corrió 
por todo mi ser.
Al tierno ruiseñor
que canto su amor 
en la verde rama, 
le oi decir aei:
— Pí, pi, pi, pn pí!
Yo quiero a mi dama.
Y yo le respondi: 
—¡Pi, pi, pi!
Siempre tendrás en mi
¡pi, pí, pi! r
un ni lo para ti. z
¡Pi, pi, pl, pí, pt pi: 
ipí, pi, pí. pi, pi, pi!
¡pí! IpÍÜH...¡




Desaparece Mies Patengói y entre les especta­
dores se suscita un bonito dialogo seguido de 
chistes graciosísimos y de varias peripecias hasta 
que el intérprete anuncia el cuarto numero del 
programa que es la primera presentación del emi­
nente Doctor Frescotes con sus maravillosos autó­
matas. Unico y sin rival en el ramo de la veto- 
ty'tTo c'Vv'r a
Se presentan los autómatas luego el doctor Fres­
cales y después Catapüm, los autómatas aparecen 
sentados en sendas t ilias y cubiertas tes cabezas 
por tres grandes pañuelos. Junto a ellos hay una 
caja de madera.
El intérprete anuncia al publico que va a pre­
sentar á-la distinguida fuñida del prtfesur Fres­
cales, y lo anuncia 6 n esta f< ?n 8 Acá. el Ninehi, 
esa doña Carlota y aquel don Escolástico.
Sale el Doctor Frescales y cor* marcado acento 
extranjero dice: Buenas noches «e-nogas y señoguts 
seño guitas y señoguitos.
El paleto l.° dice al segundo que 8 ellos no tes 
ha saludado y el otro dic< que como no les conoce 
no tiene nada de extraño.
C< je el doctor te cajá v presentándote al publico 
dice: Cotnewsague mi tga"bajo pgeser.tandoles a usté 
des 1» caja enesntsda; údimo invento do Edison, 
peg/eccio-nadopcg una tte suya y dando golpéeteos- 
con una varita sobre la caja exclama:
Doctor Señog de Catapúm,
hágame ustá e) favog...
Cst. Aquí me tiene usté, 
querido profesor.
Doctor Ahoga va usté a ca-ntag 
—13 -
pego macho cuidao, 
pogque, al medog deslía, 
le dejo a usté callao,
Oat, Ya me enterao.
Al publico del cine 
saludo muy cortés: 
beso á ustedes las manos; 
beso á ustedes los pies. 
Por orden del maestro 
voy á cantar cuplés, 
metiéndome con ..
(Frescales le interrumpe, echándole encima la 
tapa y metiéndole dentro déla caja) 
Inter. Y se ha metido 
Doctor / - es-
Cat= (Vuelve a asomar.)
Me paso la existencia 
aquí en esta prisión, 
y, en cuanto doy un grito, 
me cierran el cajón.
Igual hace el Gobierno 
con toda la nación.
Si alguno grita... (Igual j usgo.) 
Inter. ¡-Le pegan un capón?
He visto un automóvil 
a gran velocidad 
guiado por un joven, 
de clase principal. 
Politicos de cerda 
que va con el chofer, 
se marchan á la..
— 14—
(Lo echsn la tapa y vuelvo á levantarla, aso- 
mándese,)
y ya no han de volver.
Montero, Vega Armijo, 
Canalejas, Moret, 




Que la-tima de piezas...
¡Le echan U t--*pa y queda con la cabeza afuera.) 
¡pa el Huerto del francés?
Los hombres del Poder 
nos van á reventar, 
pues tsuto alambicar 
es ya mucho.,..
(Aman-sz ndule con echarla tapa.)
...moler.
Yo digo por doquier 
que el verles gobernar, 
Oh ganas de..
(La echan la tapa y queda con la. cabeza afuera.) 
escapar.
¡Pero no puede ser'
El doctor cierra la caja y dice que C&tapun es 
tan indiscreto como siempre, pasa á quitar el pa- 
hoí-ío que eub'e la cabeza de de-ña Carlota y hace 
1<-miymo con os otros muñecos, éstos saludan al 
púbih o. Uno de los espectadores ai roja una patata 
que va # parar a la baniga de D. Escolástico y con 
este motivo se arma ¡a gran- bronca.
Ei interprete dice que en vista de k> sucedido se 
suspende el numero y pasa á hacerse el quinto del
"■“=*** 1 O***”*
programa, en que cantará la ooupleti^ta La Be\A 
Salada. Aparece ésta vestida ridiculamente a 1l- 
andaluza y canta:
Xfoo Tu cuerpo!
B. Sal Ya está aquí
la chala de Madgi 
que tiene mas salego 
ole)
que el mundo entogo 
Chipe!
A qui está 
la mosa mas sala.^
Y como es la vegda, 
ole ya!
dñse na. , x
Yo me canto y me bailo un tango 
mas cañi que la bella Otego 
y en España no hay un toguego 
más flamenco que yo.
No!
Un tanguito bonito 
se magca Lu isito, 
señidito 
de vegda.
Yole llevo juntito, 
juntito, juntito 
y me hase suda. r 
Camaga si me liase suda! 
Camagci, si rae Hase suda! •
Van sus ojos clavados en mi 
y se entognan migándome asi;
v me fijo en que el meso, Ay Jesuf 
m© está hablando de tú.
Uuuuuht
Su «aguino me quieguepintag 
respigando en mi oído la neag 
y me dice: Gitana!
seggana!
bagbiana!
me vas a neatag!
El gacho se apgo vecha muy bien
y se aiñe pego de chinen
Yo no he visto en mi vida un gacho 
que me apgiete tanto
Oo< ooi..,
Con la mano me empuja Hasia acá
(Se dicen la mano izquierda en la espalda y saca 
®1 pecho.)





El Viejo verde regala á la Bella Salada un ramo 
de flores y ésta al recibir el obsequio le envía un 
beso con las puntas de los dedos y. ante esta de­
mostración sale al pequeño escenario M. Gaché y 
arrebata de las manos de la Bella Salada el ramo 
de flores, y dice que á su mujer se las compra el 
cuando quiere. 9
El Viejo verde dá su tarjeta á Mr. Gaché y éste 
al cojer la cartulina, la pompe diciendo que no le 
sirve para nada, arrojando los cedazos á la cara 
del Viejo verde. Este dá una bofetada á M;-. Gaché 
y se enredan á golpes.
Se arma el escándalo consiguiente, intervienen 
los guardias y sin enterarse de nada cojen al Socio 
y llevan quieras ó no quieras preso.
El Socio protesta y termina la función
aa.
Pí^mrt,0S aI^1310’ águ^,azu 
®drülp -P^gte ^sgriadrla 
huerta. Adriana Angot. m- 
dronica. Iniilo de Hierro Ar 
te de ser Bonft-..Amor en Sol 
Abanicos y Panderetas o 
a. Sevida en el Botijo. Agua 
záany:¿ Aires Naelonaics*
¡a de la Luz. BUen: 3 For 
.-aiido del Zulú, Barbe- 
; W'- Juena ven
tur», Bohemios. Bazar "de 
r^?8,8, biblioteca Popular 
ay iev -. Carrasqui- 
ite. cuadros al Fresco. Jurro 
Lopes, cabo Primero. Cuer- 
n .9ro* Cbiquita’de Náge 
;,a* LUrn ^el g'íniieiito. „u 
Mu »argas. Clavel Rojo Cara 
ae Líos., Campaaon ./ Gova- 
'MidmianoSimón, Ca 
Poit-- de 1 a.;v:o,j ,'ampanas de 
Camón, cométa de la Parti 
p 'f01?'80 N rior- Código 
1 euai. coiorin Colorao. . 
greso Feminista Churro Bra 
de 18 hortera. Chis l-'-í 6 1 Barrio deMaravill-is 
Cd8<‘jGí; disolventes. 
^™-V^A-riea -fl- -■ Juan 
^aorio [). Gonzalo deüan?
del relóa- Diamantes 
i®!? Deroiia. Dh amifca. Do- 
tibutde ia Taaii- 
"z: D, meas del Cxgaral 
Loco Di0,. ,SI PohreW
r-CLa Si,i M.-3ario de ^ral. rM ,yma ■.■■! Pvehlo 
£ n dí Hoiu r.í,El Tiroe
V T.^gal; El Tu- 
tii pQTT^B^bm en ejy'otier. 
íul ' Doinmo
ji '’fic /’■‘r- ti General \ 
Itrpunan hR't & Veí rano.! 
tirand? h“ i?0883* ¿ ; Oi 
UtiU<íl Mozo Crup, fíl í
AfíOOMBKTOS DE 7ENTA EN ESTA CASA.
1 Picaro Mundo. El Afluía- 
dor. El Barquillero. El Estre
- S.?1 nBi Eseai°. El Seductor. 
■ El Principe iluso. El Cunao 
¡ de llosa. El Beso de Judas. 
I El vals de las Smbras El 
i Tesoro de la Bruja El Huso 
^Cañizares El Marqueito. El 
¡ ÍÍÁl-t cUn 11-1 C/QCí), ■'/. p-ty'í-q 
¡ j 1. Cn-seSftnza Libre. El Dra- 
"J;; n¿", t'uegc. El Abuelo.
¡ réboi. Místico, El Di­
nero y el Trabajo. El Gaba-
I lio de Batalla Elecotra. El 
¡ Ilustre Riooches. El Amigo 
í del Alma. El huerto del 
9 Eya,nti8f ■. EJ..Contrabando. 
¡ Kociiita,. 151 Corral (ije- 
! no El Golpe de Estado. El
1 oho Tejada. El Gabinete 
López. El Gallito del Pueblo.
. Al Guante Amarillo. El No­
ble Amigo.
. Franco—Luis Famoso Coli- 
ron. Fiesta de 8. Antón Fe­
na de Sevilla Fonógrafo Am­
bulante Fotografías Animas. 
Flor de Mayo.
Gloria Pura, Gigantes Cabe- 
zud 3 Gimnasio Modelo Ge- 
¡ñero. ínfimo Grandes Corte 
¡sanas. Gazpacho Andaluz, 




ygur con fuego. J uramente 
Juan Francisco José Martin 
ei ■-¡■'■/.n.vj.orite.ro. Juicio Urti. 
Jilguero Chico.
1La Borrach.8. La 
Buena Sombra. La Brn- .La 
Lanfiasa. na Bareáro;.^. La 
Leioss, La Diligencia ñas Es 
trenas, ni. Bolean ue, Aioja- 
minnso. La Buena moza. Los 
ricaros Celos, na reina 
Couplet, Luna deMielLaTo-
rae del üro/L? -,erítafle Cás­
eos. L&'Pnñalada La Trapera 
Lohengrin. La Mazorca Roja 
La Boda. Tos Guanos. Los 
Coutrahochos. La Cacharre­
ra. La Taz1 de Té. La Venta ■ 
de Don Quijote. La Canción ¡ 
del Náufrago Lucha de clases ¡ 
La Camarón», Las dos Trio- l 
cesas. Las Barraeas. La?.Ma- i 
llorquina. La Macarena La 1 
Marsellesm. La Revoltosa. La 1 
Solea. Lo Cursi. Los Arras- > 
traos. Los Alojados. Loa Bu- i 
rraehos.Los Estu iiantes.Los 
Figurines. Los Madgyares. 
Lo» Timplaos. Las Bravias. 
Las Carceleras. La Inclusera 
La^reína Mora, Loados pllls- 
tes Los Chicos d® la Escuela. 
La Moranita La Coleta del 
Maestro. La Mascota*
La Marusiña. 'La-' Perla Ne­
gra,. LaUltimateop’»- La Ven 
diñáis. La dosequíhbrac.a La 
Tosca. La Molinera de Cam- 
piel Los hijos del -¿Mar. La
Cune La Torería. La Gober­
nadora, I-a Mi' iTS'Zfiinoran?? 
La Nena La C&siía Blanca. 
LaiPolka* Ge los Pájaros. tó 
G\í r.r- L a i1 ji o 1 Zt ot 
La Maya "s./» Fosca. Lysistra 
$&. La Va.rs <8e Alea;->b Los 
Granulas Las Parrandas La 
Mulata .La Divisa. Las Grana 
dinas L<ís’ Zaoatos de Cha#oL
: La Fija de .la peoras •
LhüP -'Gvnos. L:x- Peseta K'f-'/r- 
i 7» f? rr/i 6-< Tqr a. ‘ ele
J Mor.ti». Los Charro 8, Lf Ga 
4 tita Farra La Borrica Les 
í ■■ "nmpcyy Elisio Los N>: •>•
Llorones La Manzans ie 
§ Oro. La Buuna Ventura^ La 
pena Negra. La Casa de ?<■■ e 
rro La Infanta de les Bucles 
de Oro La Mala Sombra. 
María délos Aag' -es Moros
y Cristianos. Mal de Amores. 
Monigotes del Chico. Milagro 
de la Virgen Mí Niño. Mariu- 
el a. Mangas Verdes. tig.;$- 
tro de Obras. Mujer y Mina 
Miss H«lye$t. Moiinero deSu 
bisa M‘ hacéis de ratr Don 
G; avalo. Mar de Fondo.María 
del Pilar Thíet» de su abuelo. 
Plantas y Flores. Pepa la 
frescachona. Polvorilla Pepe 
Gall&rdoPresupuestos de yi- 
Hapiorde. Piquito de Oro Pa­
tria Nuav-í í iest-0 de Floros 
Perla de Oriente. ¿Quo vadis?
! ¡Que se va á Ferrari
! Raimundo Lulio. Rey que 
¡ rabió, Reloj de Lucerna Rei-
na y la Comedí-anta
■ Santo de. la Isidra, Siempre 
¡ P‘atrae. Solo de Trompa. So- 
i brinos del Capitán Gran®, 
’á Salto del Pasiego San Juan 
¡i de Luz Sombrero de Plumas
Sandias y Mélor- -- Sa a ueza 
Real.
Terrible Perez. Tempestad. 
Tía Cirila. TempraniCti. Tin 
<le Alcalá. Tonta de Capiro-
i cst" Tribus Salvaje. Trabu 
i lo. Tremenda1 Tirador dePa 
, ornas. Tambode Granaderos. 
¡ Viejocita. Velorio. Viaje de 
r Instrucción.-VenusSalc-= /i- 
< va mi niña. Veneciana- Vlila- 
¡ AlegrtZai itillas. Guerra 
• Santa. Las Hijas de Eva. H1
Postillón délaB- >ja. Catalina 
i átiiz. El Lego de S. Pablo. 
Juan José Al Cine hinita.
Padrino del Nene. El Mal- 
dit dinero. El Maño. Ei Se- 
e. -io del Oro La. -' opa Encan­
tada Lo.. Mos'-ueteros. La Ola 
Verde La, Rabalera. La Gue-
i deja Rubia La ' oche <>=. Pe-- 
t yes. La Pdila. Maria Luisa 
i Ruido de campanas. Verbena 
do la Paloma La Chavala
